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  ﭼﮑﯿﺪه
اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ  ﺣﺎﺻـﻞ از  ﺳﺎزي و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪل
ﯿﻤﺖ، آﺛﺎر اﯾﻦ ﺷﻮك ﺑﺮ ﻗ ،ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺷـﺎﺧﺺ رﻓـﺎه و  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺨـﺶ . ﮔﯿـﺮد  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽي  ﻪﻫﺰﯾﻨﺷﺎﺧﺺ 
اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻏﯿـﺮ  ،ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪيي  هﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﭘﺪﯾﺪﺮﻏﯿ
 ،(ﻣﺴـﮑﻦ، ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت دوﻟﺘـﯽ و ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ي  هﭼـﻮن ﺑﺨـﺶ اﺟـﺎر ﻫـﻢ )دﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎ
اي اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو  ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از آن. اﻧﺪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺷﺒﯿﻪ
ﭘـﺬﯾﺮ، اي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اي و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎ
در درآﻣﺪ ﻧﻔﺘـﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ،درﺻﺪ 03در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺛﺮات ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮك ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در واردات ﻣﻮاﺟﻪ ، ٪22و  ٪42ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ﺑﺨﺶ. ﺷﺪ
. ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣﯽﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات را ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺑﺨﺶي  ﻪﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻫﻤ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﯿﻤـﺖ را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ، آب و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗ  ﺑﺨﺶ
دﻫﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺻـﺎدرات ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ي  ﻪدر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻮدﺟ
اي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑـﺮ  ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪنﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ  دوﻟﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ،ﺷﻮد ﻫﺎي اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
در ادﺑﯿـﺎت . ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ  ،ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ روي آورﻧﺪ
 ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
از ﮐﺎﻧـﺎل  اﻟﺒﺘﻪ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺰوﻣﺎ. و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺧﺘﯿﺎر . ﮐﻨﺪ دوﻟﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽي  ﻪﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﻮدﺟ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ در درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳـﻄﺢ  ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
 .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘ
ﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دن درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﮐﺮﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ 
ﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤـﺖ و ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در وو اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ،  ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻻزم  ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ . ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ . ﻗﺘﺼﺎد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدي از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻪ اﺗﺮ ﮐﻢاﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
 ،ﻨﺪﻫﺴﺘي در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺗﺮ ﮐﻢي در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ
داﺧﻠﯽ و ﯾـﺎ ي  ﻪدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿ
. ﻤﺖ آن ﮐﺎﻻ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد ي در ﻗﯿﺗﺮ ﺑﯿﺶاﻓﺰاﯾﺶ واردات ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﻮد، ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 
و ﯾـﺎ ﺗـﺮ ﮐﺸـﺶ ﯾـﮏ ﮐـﺎﻻ در داﺧـﻞ ﮐـﻢ  داﺧﻠﯽي  ﻪرود ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺮﺿ از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
اوﯾـﺎ و )ي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮ ﺑﯿﺶواردات آن ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ 
اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ در ﻣـﻮرد ﮐﺎﻻﻫـﺎي  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎل(. 2002، 1ﻣﻨﮕﺎل
ﻟـﺬا ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣـﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﺮ ﺑﯿﺶﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ 
 ﺗـﺮ ﮐـﻢ  3ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ  2ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺨﺶ
ﮔـﺬارد، ﺑـﻪ ﻣـﯽ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ي  ﻪﻣﺒﺎدﻟي  ﻪاﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز و راﺑﻄ. ﺷﻮد ﻣﯽ
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ﻣﯿـﺰان ﺗﻔـﺎوت در ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻗﯿﻤـﺖ و ﺳـﻄﺢ ي  ﻪﺳﺎزي و ﻣﺤﺎﺳﺒ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺒﯿﻪﻫﺪف 
اﯾـﻦ ي  ﻪﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در درآﻣﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳـﺖ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ  EGCﯾﺎ  1ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﺑ. ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
اي دارﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهي  هﭘﺪﯾﺪﻣﺒﺎدﻟﻪ در 
دﻟـﻪ و ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎ ي  هﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧـﺪ  MCMﯾﺎ  2ﻫﺎي ﺧﺮد داده
ﺎت ﻣﺴـﮑﻦ و ﺧـﺪﻣ ي  هﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺟـﺎر  در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺨﺶ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖﻏﯿﺮ
   .اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﺶاﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ي  ﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ
ﭘـﺬﯾﺮ ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻟﮕـﻮي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  اﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ
داﺧﻠﯽ ي  ﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﺮﺿ. ﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ داراي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﻟـﺬا اﻧﺘﻈـﺎر  ،ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ واردات ﻧﯿﺴـﺖ  ﮐﺸﺶ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺪت ﮐﻢ آن در ﮐﻮﺗﺎه
از . ي در ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷـﻮد ﺗﺮ ﺑﯿﺶرود، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯽ
 ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ، اﯾﻦ  ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺟﺎ  آن
، 3ﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻣـﻮﺋﻠ )ﺷﻮد  ﺳﺎزي ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻪ ﮐﺸﺶ درآﻣﺪي ﮐﺎﻻي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ(. 9002
اي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘـﯽ 
ﺑـﻪ (. 7002، 4ﻣﻬﺮآرا)ﺷﻮد  ﻣﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮاز ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺗﺮ ﮐﻢﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و 
اي آن اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻻزم 
ﻫـﺎي اي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳـﺖ داراﯾـﯽ ﺳـﺎزي ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﺑﺮاي ﺷﺒﯿﻪ. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮد
ﻫـﺎي ﺳـﺎزي داراﯾـﯽ در روﯾﮑـﺮد ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﺮاي ﻣـﺪل . ﻮدﺷ ـﻫـﺎ وارد اي در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﮐﻨﻨـﺪه و اﻧﺘﺨـﺎب اي ﻣﺼـﺮف  هدورﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﺑـﯿﻦ  ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل اي، اﯾﻦ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در (. 4002، 5وﯾﺒﻠـﺖ )ﺪ ﻧﺷـﻮ اﻧﺪاز در ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﯽ  ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف و ﭘﺲ
ﻫﺎي ﺑﻬـﺮه و ﺗـﺮﺟﯿﺢ  اﻧﺪاز و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺼﺮف در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻧﺮخ اﯾﻦ روش ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺲ
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ . ﺷﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
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ﺑـﻪ آن  3ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ  وش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪلر
ﺳـﺎزي ﭘﻮﯾـﺎ در ﻣـﺪل را اﯾﻦ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود زﻣﺎن و ﺷـﺒﯿﻪ . ﺷﻮد ﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘ
در ﻣـﺪل در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل اﯾﺴـﺘﺎ ﻧﯿـﺰ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ  دﻫﺪ داراﯾﯽ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ
  . ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ
ﯾﮑﺮد در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤـﺖ، ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ رو
ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﺨﺶ
ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و دوﻟـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ي  ﻪﻫﺰﯾﻨ ـﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﻓـﺎه و ﺷـﺎﺧﺺ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢو 
 . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
و ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﯿﺸـﯿﻦ  دﺮﯿﮔ ﻣﯽد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردر 
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻌﺎدل . ﻣﺮوري اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  هﺣﻮزدر اﯾﻦ 
ﺷـﻮد، ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺮاي اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان اراﺋـﻪ ﻣـﯽ  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ اي و ﺿﺮورت آن ﻧﯿﺰ در ا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪي  هﻧﺤﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ي  ﻪﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ. ﮔﺮدد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه  ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪﺑﺎ ، ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﺨﺶ  ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐﺸـﺶ . ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ . ﺪه اﺳﺖاﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮﻻت
  .ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪي  ﻪﮔﯿﺮي و اراﺋ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
  
   ﻣﻮﺿﻮعي  ﻪﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت و ﭘﯿﺸﯿﻨ -2
ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﺻـﻨﻌﺘﯽ، ﭘـﺲ از اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻫـﺎي  ﺑﺨﺶدر  وﯾﮋه ﺑﻪﻫﻠﻨﺪ، در رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ﺷﻮد، ﻣﯽ اﺳﺘﺨﺮاج درﯾﺎي ﺷﻤﺎلاز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ  درآﻣﺪﻫﺎي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻫـﺎ در ﻣﺘﻔﺎوت درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻗﯿﻤـﺖ  ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎي زﯾﺎدي ﭘﯿﺮاﻣﻮن  ﺑﺤﺚ
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎري (. 0102، 1ﭘﮓ) ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد  ﺑﺨﺶ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺳـﺮازﯾﺮ ﺷـﺪن درآﻣـﺪ  ﮐﻪ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻃﻮر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، اﯾﻦﻫﻠﻨﺪي 
ﻧﺮخ ﺣﻘﯿﻘﯽ ارز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮاي ﺧـﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫـﺎي  ،ﻌﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻃﺒﯿ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﻮان رﻗﺎﺑـﺖ  ﺳﺒﺐﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ  ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾـﮏ اﺛـﺮ  اي ﻣﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ .ﺷﻮد اي در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ
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ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨـﺪي دو ﻧـﻮع اﺛﺮﮔـﺬاري در   ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،. ﻮدﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷ
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ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ  "اﺛﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ"
ﻣـﺪت ﻣـﺎزاد  اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ، در ﮐﻮﺗﺎه در اﺛﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺎﮐﺎﻻ اﻋﻢ از
ﻣـﺎزاد  .را ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﻮد  ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽي  ﻪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑ ،ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺿﺎ ﺗﻘﺎ
و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ  ﺷﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺟﺒﺮان ﻣﯽﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻي 
ﮐـﺎﻻي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﺑـﺮاي  ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿـﺎ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ  .ﺷﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽي در آن ﺗﺮ ﮐﻢ
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻮدآوري و اﻧﺘﻘـﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ راﻣﺒﺎدﻟﻪ 
  . را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ 
ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺻـﺎدراﺗﯽ ، اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ در ﺑﺨـﺶ "اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ" ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻫـﺎي از ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨـﺶ  آناﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ  ،ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ  "اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ "ﮐﻪ ﺑﻪ آن ، ﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
ﺷـﻮد و ﺑـﺎز ﻫـﻢ  ﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدآوري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺑـﻪ  ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ
ﮔﻔﺘﻪ  "اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ "اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه  ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ . ﺷﻮد ﻣﯽ
. ﺷـﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠـﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺒﺐ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد
ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ارز ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﭼﻪ ﭼﻨﺎنو  دﻮﺷ ﻣﯽﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف  رود ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﺮخ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ 
  .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎﺑﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ
 3ﻟﯿـﻮ و ﯾﺎﻧـﮓ . ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در دﻧﯿﺎ 
اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺪا ﻪﺪي در ﺗﺎﯾﻮان ﭘﺮداﺧﺘﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨ ،(0002)
ﻫـﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗـﺮار  92ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺻﺎدرات و اﻓـﺰاﯾﺶ واردات  ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺎﻫﺶي  هدﻫﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺮوژ ﺑﺮ رﺷـﺪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﺳـﻄﺢ  ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﯿﺰ ، (5002) 1ﻫﻮﻟﻤﻮي و ﻫﯿﺪ. اﺳﺖ
. اﻧـﺪ  دهﮐـﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﭘﻮﯾـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در ﮐﻨﯿـﺎ ﻧﯿـﺰ . ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣـﺪل ، (3002) 2ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﯾﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺮﯾﻮارداﻧﺎي  هﭘﺪﯾﺪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﯿﯿـﺮات . ﻪ اﺳـﺖ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ـ
  . ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﮐﻨﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي  هدﻫﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل، ﻧﺸﺎن
آﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي در ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽ ي  ﻪدر اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در زﻣﯿﻨ
. ﭘـﺬﯾﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑـﺮد ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ و  7ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ، (5831)اﺧﻼق و ﻣﻮﺳﻮي ﻣﺤﺴﻨﯽ  ﺧﻮش
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﺮاي . اﻧﺪ دهﮐﺮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ  آﺛﺎر ﺷﻮك
 05دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﻗـﻮع ﯾـﮏ ﺷـﻮك  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 0831ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑ
وﯾـﮋه ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓـﺮوش ﻧﻔـﺖ ﺑﺨـﺶ 
ﺑﺨـﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  ﺪه و ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ 
اﻓـﺰاﯾﺶ  ،اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿﻪﺧﻼف ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮ. دﺷﻮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮ ﮐﻢﻫﺎي دﯾﮕﺮ  ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺲ از ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ از ﺑﺨﺶ
ارزي در ﺛﺒﺎت درآﻣـﺪﻫﺎي دوﻟـﺖ ي  هﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮ ،(7831)ﺑﻬﺒﻮدي 
ﭘﺬﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻧﻔـﺖ،  ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ . ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺑﺨﺶ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺛﺒـﺎت در درآﻣـﺪﻫﺎي دوﻟـﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺒﻌـﺎت ﻣﻨﻔـﯽ 
  . ﺪه اﺳﺖﺷﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان  ﺷﻮك
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي - 3
ﯾﮑـﺮد ﺗﻮان از رو ﻣﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد
ﻫﺎي ﺗﻌـﺎدل ﺟﺰﺋـﯽ در  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ  ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺳﺎده ،اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻓﺮاﯾﻨﺪﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﺛﺒـﺎت ﺳـﺎﯾﺮ "در اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﻓـﺮض . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺳـﺖ ي  ﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اراﺋ در اﯾﻦ ﻣﺪل
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. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اراﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺪلﺷﻮد اﯾﻦ  ﺳﺒﺐ ﻣﯽ "ﺷﺮاﯾﻂ
ده و از ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐـﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد را  ﻣﻮارد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ  ﺑﯿﺶدر 
ﻫﺎ ﺑـﻪ  اﯾﻦ ﻣﺪل(. 9002، 1ﺳﺮﯾﻨﺎ)ﺮد ﺑ ﻣﯽ ﺳﺌﻮالزﯾﺮ را ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﺋﯽ  رو دﻗﺖ ﻣﺪل اﯾﻦ
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎد و ﻋـﺪم ﻟﺤـﺎظ آﺛـﺎر ﯿﻦ ﺑﺨـﺶ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒـﺎط و واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑ  ـدﻟﯿﻞ ﻧﺎدﯾـﺪه 
ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﮔـﺎﻫﯽ ﻣـﺪل . ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻮك ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﯿﻤﺘـﯽ دارد و  ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﺋﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل  در ﻣﺠﻤﻮع، ﻣﺪل .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ اﺛﺮات درآﻣﺪي ﺷﻮك
ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺳﯿﺎﺳـﺖ  اتﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻓﺎﯾـﺪه و  - ﺰﺋﯽ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺟ
  (. 3991، 2دوﻣﺎس)ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  دوﻟﺖ و ﺷﻮك
. ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻣﺪل
ﻮرت ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﺻ ـدر اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨـﺶ 
اي ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ، ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  اي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨـﺎر  ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ از اﯾـﻦ  ﻣﺪل. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮﻫﺎ را ﻧﯿﺰ  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ، واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻫـﺎي اﻣـﺎ ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ  ،ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧـﺪ  ﻣﺪل ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل
ﺷـﺪه را ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺗﻔﮑﯿـﮏ  ﻣﺪل(. 5891، 3ﻫﺮﺗﻞ)اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ،  ﻣﺪلاﻣﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﻮاع ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزار و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در  ،دارﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ  اي از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ دارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ
  .ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﻬﺎدﻫﺎ
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري و ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ اي ﮐـﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣـﯽ ﮔﻮﻧـﻪ   ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل
ﻫﺎي رﻓﺘـﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻫـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد  ﮔﯽوﯾﮋ. ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ
در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓـﺮوض ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻓـﺮم ﺗـﺎﺑﻌﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت و  ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﺎص ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺶ
ﻫـﺎي در ﻣـﺪل  ﯾـﮏ ﺷـﻮك  ﺗﺄﺛﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،  اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در وﯾﮋﮔﯽ
در ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣـﻮرد . ﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤ
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ﭘـﺬﯾﺮ در اﻗﺘﺼـﺎد ﻗﯿﻤـﺖ )اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﯾﮏ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎز و ﮐﻮﭼـﮏ 
 1ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف از ﻧﻮع ﺗﻮاﺑﻊ داراي ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑـﺖ . ﺷﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ( ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﻓـﺮض اﺳﺎﺳـﯽ در ﻣـﺪل . ﻮﻧﺪﺷ ـ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 2اي و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ( SEC)
ﺑﺎزار، ﺗﻮازن درآﻣﺪ و ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻـﻔﺮ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ در ي  ﻪﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻮﯾ
 . 3اﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي، در ﮐﻨـﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي،  11در اﯾﻦ ﻣﺪل، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ 
. ﺷـﺪه اﺳـﺖ  دﻫﯽ نﺳﺎزﻣﺎﺻﺎدرات و واردات   ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ، دوﻟﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز، ﮐﺸـﺎورزي و داﻣـﺪاري،  ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ ،در ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺴـﮑﻦ، ﺧـﺪﻣﺎت ي  هﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺟﺎرﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن، آب، ﺑﺮق، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﺳ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ذﮐـﺮ ﺷـﺪه، ﺑﺨـﺶ ﺑﺨـﺶ  ﺑـﯿﻦ  در  .ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺴـﯿﻢ و   دوﻟﺘﯽ
 ﻣـﻮرد  در ﺗﺠـﺎري  ﻣﺒـﺎدﻻت  ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎيداراي  آﻻت ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .اﺳﺖ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﺧﺪﻣﺎت و آب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد و از ﺳـﻮي از ﯾﮏ ﺳﻮ 
ﻟـﺬا در ادﺑﯿـﺎت ﺑﯿﻤـﺎري ﺷﻮد،  ﯽ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﯾﮕﺮ ﺑﺎ ورود درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘ
ي  هدر اداﻣـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻟـﺬا  ،ﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار دارد ﻫﻠﻨﺪي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤ
اي از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﺑﻂ  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  .ﺷﻮد اﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺻﻠﯽ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي 
   
  اي از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
ﺪه ﺷ ـﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﺒﺐ ا ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ي  ﻪﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌ
. اي ﺑﺎﺷـﺪ اي از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاﺳﺖ 
ﺗـﺎ ﺷـﻮد اي در ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﯽ  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺷـﺪ، ﺗﻘﺎﺿ ـي  ﻪﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل واﻗﻌﯽ
د ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐـﺮ ﺗﻮان از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ  اي را ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  .ﺷﻮد ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﺑﺨﺶ ﺑ
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  .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( 7002 ,lhaF &
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اي ﺑﻪ ﻣﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ  ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن داراﯾﯽي  هﺷﯿﻮ
اﻧـﺪاز در  ﭘﺲ ﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف و اي ﻣﺼﺮف دوره ﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺪل
اﻧﺪاز و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺼﺮف در ﻃﻮل  در اﯾﻦ روش ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺲ .(4002وﯾﺒﻠﺖ، )ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ 
و در ﯾـﮏ ﺗﻌـﺎدل ﭘﺎﯾـﺪار  اﻧـﺪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه و ﺗـﺮﺟﯿﺢ زﻣـﺎﻧﯽ ﻓـﺮض ﺷـﺪه  زﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻧﺮخ
اﻧـﺪاز و  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻘﺮاض، ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ، ﭘﺲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
 .(8002، 1ﻓﺮاﺑﻮﻟﯽ و ﺗﺮﯾﻤﺒﻮرن)ﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻣﺪل وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣ ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ
ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ  در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻧﮏ. ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
اﺳـﺎس ﺗﺌـﻮري اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ... ﮔﺬاري و ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰي، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺻﻨﺪوق
ﺳﺎزي ﭘﻮﯾﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ،  ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل .(4002، 2ﺑﺎﯾﻠﻮر و ﻟﻮﯾﯿﺲ)د ﺳﺎزي ﺷﻮ ﺷﺒﯿﻪ
  .ﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ از روشﺗﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﺒﺐ
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل اي در ﻣـﺪل ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎزي داراﯾـﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪلي  هدر ﺷﯿﻮ
در در اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه . ﺳﺎزي ﭘﻮﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﯾﺮ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود زﻣﺎن و ﺷﺒﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑـﺮاي ﺗﻔﮑﯿـﮏ . دﺷﻮ اي ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﻣﺪل اﯾﺴﺘﺎ، داراﯾﯽ
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﻓـﺮض  اي از ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ورود آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻧـﺪاز ﺻـﺮف ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘـﺲ  اﻧﺪاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﻣﯽ
ﺑـﻪ اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾـﯽ ﻫﺎي ﺛﺎ ﮔﺬاري در داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
، ﺗﻘﺎﺿـﺎي (اﺟـﺎره )ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺑـﺮاي ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺴـﮑﻦ 
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺎن . ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ 
 3اي ﺑﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻻﯾﻪ در اﻗﺘﺼﺎد در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ اﻧـﺮژي و ﺳـﺎﯾﺮ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( SECN)
اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ . ﮐﻨﺪ ده و ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮاي ﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻧﻬﺎده
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ . ﺷﻮد ﻟﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺸﺶ
و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ( L)، ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎر (E)، اﻧﺮژي (M) اي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده
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 Sﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺶ 
 ﺎ و ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ي ﮐﺎﻻﻫ ﻻﯾﻪ ي ارزش اﻓﺰوده ﻻﯾﻪ
  ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
 ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎص ﺑﺨﺶ 
  
 
 اﻧﺮژي
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد 
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
 ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي
 وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ . ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ( K)
ﺗـﺎﺑﻊ داراي ﮐﺸـﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾـﮏ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. اﻧﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه
اي ﺑﺨـﺶ ﺪ ﻓـﺮم ﻻﯾـﻪ ﻧﺷﻮ داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽي  ﻪﺑﻪ ﻋﺮﺿ( TEC) 1ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ( 1)ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺪل، در ﻧﻤﻮدار 
 PCMﯾـﺎ  2ﻣﺮﮐﺐ ﻣﮑﻤﻞي  ﻪﻣﺴﺄﻟدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ي  ﻪزا ﺑﻪ دو دﺳﺘ در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي درون. ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻟﮕـﻮ ﻧﯿـﺰ در ﻗﺎﻟـﺐ . اﻧـﺪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه دﺳﺘﻪ Pو ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ  LA
. اﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻬﻢ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻨﯽ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﻻﯾﻪ ﮐﺸﺶ
  . اﻧﺪ داده ﺷﺪه ﻧﺸـﺎن    , ,و ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻨﯽ ﺑـﺎ      , , , ,ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ  در رواﺑﻂ آﺗﯽ ﮐﺸﺶ
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ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﯽي  ﻪﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨ
:داد
  
  
  
  
  
  
ي  ﻪﻻﯾ  ـدر TECاول ﻫﺰﯾﻨـﻪ و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ي  ﻪﻻﯾ ـدر  SECاﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ 
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ  iﻫﺎ و اﻧﺪﯾﺲ  ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ sدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺪﯾﺲ . دﻫﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺮﮐـﺐ از دو  PCMي  ﻪﻣﺴـﺄﻟ  ،ﺷـﻮد ﮐﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ
ي  ﻪﻻﯾ ـﺷـﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤـﺖ . ﮐﺎن ﺗﺎﮐﺮ اﺳـﺖ ي  ﻪﻣﺴﺄﻟﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮده و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ . ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ MPﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ي  ﻪﻻﯾو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ  LKPارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ 
ﭼﻨـﯿﻦ ارزش اﻓـﺰوده اﯾـﻦ ي  ﻪﻻﯾ ـرا در  Lو  Kاز  SECﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺗﺮﮐﯿـﺐ 
   :ﻧﻤﺎﯾﺶ داد
        p p Pl s,l k s,k s,LK1 1 11s,lk s,lk s,lk 
از ﮐﺎﻻﻫـﺎي  )rt(ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣـﻮاد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  MPﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ي  ﻪاﻣﺎ در ﻻﯾ
ﮐـﺎﻻ ي  ﻪاز اﯾـﻦ دو ﻃﺒﻘ ـ SECﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ  ،ﮏ ﺷﻮﻧﺪﺗﻔﮑﯿ )rtn(ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ 
  :ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻪﺑ
       P P Ps,elbadart non s,rtn s,elbadart s,rt s,M1 1 11s,m s,m s,m 
اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾـﮏ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ  )g(ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ي  ﻪدر ﻻﯾ
  :اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه SECﺗﺎﺑﻊ 
s, rtns,rtn
1
g s,g s,elbadart non11
g
p P

     
   
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. اﯾـﻢ  ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه Nو ﻏﯿﺮاﻧﺮژي  Eﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي  ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ي  ﻪﻻﯾ ـدر  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣـﯽ  ﺣﺎﻣﻞ ،اﻧﺮژيي  ﻪﻻﯾدر 
اﯾـﻦ . اﻧـﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﺪه  SECﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎي  ﻪﻏﯿﺮاﻧﺮژي ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد واﺳﻄ
  .اﺳﺖ sﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ي  ﻪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨي  هﮐﻨﻨﺪ ﻦﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿ
       P P Ps,N s,n s,E s,e s,elbadart1 1 11s,rt s,rt s,rt 
s, nes,e
1
ne s,ne s,E11
ne
         p P
s,ns, n
1
en s,en s,N11
en
        p P
اي ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑـﺮاي ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪي  ﻪﻧﮑﺘ
از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ . وارداﺗـﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳـﺖ  ﮐﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ داﺧﻠـﯽ و ﻗﯿﻤـﺖ  ﺻﺮف ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ . ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  MPو ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ  DPﮐﺎﻻﻫﺎي داﺧﻠﯽ 
 .ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ enو ﻏﯿﺮاﻧﺮژي  neﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺻﻮرت رواﺑﻂ ذﯾﻞ ﺑﺮاي اﻧﺮژي 
      P P Pne,M ne,m ne,D ne,d ne1 1 11ne ne ne 
      P P Pen,M en,m en,D en,d en1 1 11en en en 
  
  ﺎﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﻬﺎدﻫ 
اي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻣﺼـﺮﻓﯽ و ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
آﻻت و ﺗﺠﻬﯿـﺰات و اي ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ . دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
اي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾـﺎ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. زﯾﻮرآﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ  ﮐﺎﻻﻫﺎي. ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . ﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ﺷ( 2)ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار  اي ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻻﯾﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
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 ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار
 ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺣﺎﻣﻞ
ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ 
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
 ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي
 وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
 ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ
اي  ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪاي  ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
 وارداﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
 اي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار در اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي -2ﻧﻤﻮدار 
  
 PCMي  ﻪﻣﺴـﺄﻟ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮان ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار را در  اي ﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ
ﺑﻊ رﻓـﺎه ﻫﯿﮑﺴـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗـﺎ  )WP( ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪدر اﯾﻦ . ﻧﻤﺎﯾﺶ داد
اي و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎي  ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
h h h
h h h
1
h h,tnemtsevni s,vni h,noitpmusnoc h,noc h1 1 1
1
h h,tnemtsevni s,vni h,noitpmusnoc h,noc h1 1 1
noitcnuf erutidnepxe tinu SECaflew naiskciH
,0 WP P P LW
WP P P ,0 LW
  
  
        
   
xedniecirper  
    CP CP Ph,elbadart non h,rtn h,elbadart h,rt h,noitpmusnoc1 1 11h,c h,c h,c 
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h,rtnh, rtn
1
g h,g h,elbadart non11
g
p CP

     
   
       P P CPh,EN h,en h,E h,e h,elbadart1 1 11h,rt h,rt h,rt 
      IP IP Ph,elbadart non h,rtn h,elbadart h,rt h,tnemtsevni1 1 11h,i h,i h,i 
h, rtnh,rtn
1
g h,g h,elbadart non11
g
p IP

     
   
       P P IPh,EN h,en h,E h,e h,elbadart1 1 11h,rt h,rt h,rt 
   
   ﺳﺎزي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ 
ﺗـﺪوﯾﻦ  SECNﻓـﺮم ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ رواﺑـﻂ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس روش . ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺖ ،ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ( 9831)ﺷﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﮑﺎران ي  ﻪﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺗﻼشﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ رواﺑﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ 
ﺗﻮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﺳﺎﯾﺮ رواﺑﻂ را ﻣﯽ. دﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﺗ ﻢﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬ
  .دﮐﺮاﺳﺘﺨﺮاج ( 9831)ﺷﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﮑﺎران ي  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي، ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﯾﮏ ﮐﺎﻻ از ﺟﻤـﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑﺨـﺶ 
در ﻣﺪل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ . آﯾﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
، ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ )MP(، ﻗﯿﻤـﺖ وارداﺗـﯽ ﻣﺤﺼـﻮل )DP(ﺑﻌﯽ از ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ
ﻫـﺎي ، ﮐﺸـﺶ )α(، ﺳـﻬﻢ ﮐـﺎﻻ در ﻫﺰﯾﻨـﻪ )BUS(، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ )LA(ﺑﺨﺶ 
ﻧﻤـﺎﯾﺶ Dﺗﻘﺎﺿﺎي اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺎ . ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ... و )β(ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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j ,M j ,m j ,D j ,d1 1 11j j jj  
j ,D s,j s,j s s,j s,j
P P
P BUS D LA D

  
           
 
j s,EN s,elbadart s,M s,js,N s,elbadart s,M s,MLKs, rt s,m s,mlks,n
P P P P BUSP P P P
                              
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﮐﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل، 
 ي داﺧﻠـﯽ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ واردات و ﮐـﺎﻻ  ، ﮐﺸﺶﻣﺨﺎرج، ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻ در )BUSC(ﻣﺼﺮﻓﯽ 
  .ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ DCﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ 
j ,M j ,m j ,D j ,d1 1 11j j jj  
j ,D h,j h,j h h,j h,j
P P
P BUSC DC LW DC

  
           
j h,N h,elbadart h,jh,N h,elbadart h,noitpmusnoch, rt h,ch,n
P P CP BUSCP CP P
                     
 
اي اﯾـﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎ در ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﺎﯾﺮ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻗﯿﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮلﺗﺎﺑﻌﯽ از 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﮐﺎﻻي  ، ﮐﺸﺶﻣﺨﺎرج، ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻ در )BUSI(اي  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮐﺎﻻﻫﺎي 
  .ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ DIاي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ داﺧﻠﯽ
j,M j ,m j ,D j ,d1 1 11j j jj  
j ,D h,j h,j h h,j h,j
P P
P BUSI DI LW DI

  
           
 
j h,N h,elbadart h,jh,N h,elbadart h,tnemtsevnih, rt h,ih,n
P P IP BUSIP IP P
                     
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  زي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪﺳﺎ ﺷﺒﯿﻪ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﺎ  ﺗﻮاﺑﻊ
ﺑـﻪ . اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
داﺧﻠـﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺎﺑﻌﯽ از ﻗﯿﻤـﺖ 
ﻫﺎي  ﻣﺤﺼﻮل، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ، ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻ در ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﺸﺶ
  . ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
g s,elbadart non s,M s,g s s,g s,gs,elbadart non s,M s,MLKs,m s,mlks,rtn
P P P D LA DP P P
 


                    
ﻗﯿﻤـﺖ داﺧﻠـﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎﺑﻌﯽ از  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
، ﻣﺨـﺎرج ، ﺳـﻬﻢ ﮐـﺎﻻ در ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎي  ﺳـﺎﯾﺮ ، ﻗﯿﻤـﺖ ، ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺤﺼﻮل
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﺶ
g h,elbadart non h h,g h,gh,gh,elbadart non h,noitpmusnoch,cg
P CP DC LW DCCP P



            
ﻗﯿﻤﺖ اي اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻮرﺗﯽﺑﻪ 
ﻻ در ، ﺳـﻬﻢ ﮐـﺎ ايﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺳـﺎﯾﺮ ، ﻗﯿﻤـﺖ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارداﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل، 
  .ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﮐﺎﻻي داﺧﻠﯽ ، ﮐﺸﺶﻣﺨﺎرج
g h,elbadart non h h,g h,gh,gelbadart non h,tnemtsevnih,ig
P IP DI LW DIIP P



                
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ -4
ﻫﺎي ﺧﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول  ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده
ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾـﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ 0831ﺳﺎل ي  هﺳﺘﺎﻧﺪ –داده 
و ﮐﺸـﺶ  2ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واردات و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  زﻣﯿﻨﻪ، در
 03اﺛﺮات ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﯿـﺰان واردات و ﺻـﺎدرات و  ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ،   درﺻﺪ در درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ،
ﻟﺖ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣـﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ و رﻓﺎه دو ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
  . ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ
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رﺳﺪ، ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺆﺛﺮداﺧﻠﯽ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﻣﯿـﺰان ﮐﺸـﺶ  و 1 ،اول ﺗﻮﻟﯿـﺪ ي  ﻪدر ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ در ﻻﯾ ـ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واردات و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ 
ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ آﺛﺎر ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ 
ﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ در رﻓﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﯿﺰان اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ در ﺑﺨـﺶ . ﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷ ﺑﺨﺶ
ﺪه اراﺋـﻪ ﺷ ـ( 1)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
  . اﺳﺖ
  
  درﺻﺪي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ 03ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺶ -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ
  81/5  آب 8/4  ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري
  31/2  ﺑﺮق 01/2  ﺻﻨﻌﺖ
  5/6  ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات 11  ﻣﻌﺪن
  9/4  ﻣﺴﮑﻦي  هاﺟﺎر 31/4  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  11/4  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت 91/9  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
ي  ﻪﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ در ﻫﻤ ـ  ﺷﻮد، ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﻃﻮر ﻤﺎنﻫ
، (درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 91/9ﺑﺎ )ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ  ﺑﺨﺶ. ﺪه اﺳﺖﺷﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻗﺘﺼﺎد  ﺑﺨﺶ
ﻗﯿﻤـﺖ را ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ  ،(درﺻـﺪ  31/4ﺑﺎ )و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 81/5ﺑﺎ )آب 
 ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي دﻟﻪ ﺑﻮدن، در ﺑﺨﺶﻣﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ. ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿـﺰان واردات  در ﺑﺨﺶ آب ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ
ﯾﻦ ﺗـﺮ  ﮐﻢ. و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎدي روﺑﺮوﺳﺖ
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، ﮐـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑﺎﺷـﺪ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣـﯽ  ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﭼﻪ ﭼﻨﺎن. ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات و واردات آن
و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗـﻮرم داﺧﻠـﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐـﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺒﺐ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد
  . ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ 
اراﺋﻪ ﺷـﺪه ( 2)ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
ﺻﺎدرات ﮐﺸـﻮر ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﭘـﻮل ﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓ. اﺳﺖ
اﻧﺘﻈـﺎر  ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﺸـﻮد، ﻧﺮخ ارز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗـﻮرم داﺧﻠـﯽ  ﭼﻪ ﭼﻨﺎنﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻠﯽ 
ﯾﺎﺑﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ  ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفرود  ﻣﯽ
  .ﺷﺪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
  
  درﺻﺪي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ 03ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ -2ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ
  - 1/7  آب  - 0/4  ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري
  - 1/3  ﺑﺮق  - 4/1  ﺻﻨﻌﺖ
  -6/6  ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات  - 7/1  ﻣﻌﺪن
  4/7  ﻣﺴﮑﻦي  هاﺟﺎر  6  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  0/2  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت  0/7  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
  ﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖﻣ: ﻣﻨﺒﻊ
  
ﺷـﻮد، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺪﯾﺪ واردات در  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ( 2)ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در اﯾـﻦ  ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺶ
آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﻌﺪن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺨﺶ
  . ﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﺗﺮ ﯿﺶﺑدرﺻﺪ،  6/6و  7/1ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﺪﻣﺎت ي  هﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺟﺎر ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﺑﺨﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎ وﺟﻮد دوﻟﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻣﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و 
، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻫﺎ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
وﺟﻮد ي  ﻪاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮﺿﯿ. درﺻﺪي ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ 6ﯾﺶ اﻓﺰاﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﺎي  ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
  . دﻫﺪ اي اﺑﻌﺎد و ﺷﺪت آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ و ﺗﺎ اﻧﺪازه اﺳﺖ دهﮐﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪﻣﺨﺘﻠﻒ را 
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  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺶآﺛﺎر ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان واردات و ﺻﺎدرات ﺑﺨ 
ي ﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ زﯾـﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ، واردات ﮐﺎﻻﻫ ـ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺟـﺪول  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ واردات ﺑﺨﺶ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 ﻪ اﯾـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑ  ـ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻔﺮ ﻣﯽ واردات ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ. ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ( 3)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ واردات آن ،ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ دﻟﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎ
  
  درﺻﺪي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ 03ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان واردات ﺑﺨﺶ -3ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ
  71/2 ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري
  12/6 ﺻﻨﻌﺖ
  81/2 ﻣﻌﺪن
  81/6  ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
  32/6  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
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ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﻪ  ﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﯿﺰان واردات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺗﺮ ﺑﯿﺶ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺷﺪﯾﺪي در ﻣﯿﺰان  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 12/6و  32/6ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ، ﺳـﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺳﺒﺐ  ﻣﺴﺄﻟﻪاﯾﻦ . اﻧﺪ واردات داﺷﺘﻪ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺑـﻮدن واردات و . اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺰ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮان
  . ه اﺳﺖآﻣﺪاراﺋﻪ ( 4)ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات در ﺟﺪول 
  
  درﺻﺪي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ 03ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺑﺨﺶ -4ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﺑﺨﺶ
  -6/6  ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري
  -6/6  ﺻﻨﻌﺖ
  - 11/5  ﻣﻌﺪن
  - 4/3  اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ
  - 8/5  ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
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 11/5ﺷﻮد، ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در . دﻫﺶ در ﺻﺎدرات را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮﯾﻦ ﮐﺎﺗﺮ ﺑﯿﺶدرﺻﺪ  8/5و 
وﺟـﻮد ﺑﯿﻤـﺎري ﻫﻠﻨـﺪي در ي  ﻪﯾـﺪ ﻓﺮﺿـﯿ ﺆﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺎدرات و واردات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣ ﻣ
  . دﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺑﻌﺎد و ﺷﺪت آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 
  
  آﺛﺎر ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ و رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ 
ت ﺷـﺪه اﻓﺰاﯾﺶ واردات و ﮐـﺎﻫﺶ ﺻـﺎدرا ، ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﺮاي  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ
. ﯾﺎﺑـﺪ ﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﺳﻮﯾاز . دﺷﻮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯽ
  .ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ( 5)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ و رﻓﺎه در ﺟﺪول 
  
  درﺻﺪي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ 03ﺎه ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﺎﺧﺺ رﻓ -5ﺟﺪول 
  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه  
  01/4  3/8  ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي
  01/1  2/6  ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ
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درﺻـﺪي در  01/4ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ   ﺷﻮد، ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺎن
 01/1؛ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻧﻮار روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي ﺷﺪه اﺳﺖي  ﻪﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨ
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ﻧﻔﺘـﯽ و  ﺑﺎ وﺟﻮد. دﻫﺪ درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  . ﺪه اﺳﺖﺷﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ  در ﻧﻬﺎﯾﺖﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد 
  
   ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
زا ﺗﻌﯿﯿﻦ  رت ﺑﺮونﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺸﺶ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ . ﺪﻧﺷﻮ ﻣﯽ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢو  )τ(اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ي  ﻪﻻﯾﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( φ)داﺧﻠﯽ 
  . ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( 6) ﻫﺎ در ﺟﺪول ﺑﺨﺶ
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  ﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ -6ﺟﺪول 
 ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
  (8)  (7)  (6)  (5)  (4)  (3)  (2)  (1) 
 1 0 1 0 1 0 1 0  (฀)ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و 
 ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻞ
 2 2 1 1 2 2 1 1
 04.8 04.8 05.61 15.61 83.0- 83.0- 51.0- 51.0- يﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪار
 12.01 02.01 46.71 46.71 01.4- 90.4- 09.2- 09.2- ﺻﻨﻌﺖ
 89.01 78.01 05.91 42.91 31.7- 92.7- 79.5- 51.6-  ﻣﻌﺪن
 24.31 14.31 59.12 59.12 79.5 79.5 53.5 63.5 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 19.91 19.91 03.62 92.62 56.0 56.0 61.0 61.0 ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ
 05.81 94.81 36.52 36.52 56.1- 56.1- 58.0- 58.0- آب
 81.31 81.31 06.12 06.12 33.1- 33.1- 58.0- 58.0- ﺑﺮق
 16.5 16.5 09.9 09.9 06.6- 06.6- 48.3- 48.3- آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﺷﯿﻦ
 63.9 63.9 44.02 44.02 86.4 96.4 47.2 47.2 اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ
 73.11 73.11 39.91 39.91 32.0 32.0 41.0 41.0 ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت
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( 4)ﺑﺎ ﺳـﺘﻮن ( 3)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺘﻮن  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢو ( 2)ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ( 1)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺘﻮن ي  ﻪﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴ
ﻫﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و ﮐﺸـﺶ  ﮐﻪ در آن
ﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ﮐﻨﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺘﻮن ي  ﻪ، ﻣﻘﺎﯾﺴ ـﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد . ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ  ﮐﻪ در آن( 4)ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ( 2)و ﻧﯿﺰ ﺳﺘﻮن ( 3)ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ( 1)
ﮐﻨـﺪ، ﻧﺸـﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼـﻮل داﺧﻠـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ، ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯽ
ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮐﺸـﺶ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ در ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ  ﺗﺮ ﺑﯿﺶﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ 
ﻫـﺎي ﻠـﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼـﻮﻻت داﺧ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺗﺮ ﺑﯿﺶﺗﻮﻟﯿﺪي 
  . ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﯿﺶداﺧﻠﯽ 
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ﺑـﺎ ( 7)ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺘﻮن ي  ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢو ( 6)ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ( 5)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺘﻮن ي  ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ
ﻫﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷـﺪه  ﮐﻪ در آن( 8)ﺳﺘﻮن 
ﻐﯿﯿـﺮ ﮐﻨﺪ، ﺣﺎﮐﯽ از ﺛﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗ  و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
و ( 7)ﺑـﺎ ﺳـﺘﻮن ( 5)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳـﺘﻮن ي  ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ. اول ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖي  ﻪﻻﯾﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در 
ﻫﺎ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ  ﮐﻪ در آن( 8)ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ( 6)ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺘﻮن 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  ﺷﺪه و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﺎي ﻫ ـو ﻣﺤﺼـﻮل داﺧﻠـﯽ، ﺳـﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ در ﺑﺨـﺶ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن واردات
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ واردات و . ﺪ داﺷﺖﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫ
زﯾـﺮا ﻗﯿﻤـﺖ  ،ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ﺗـﺮ  ﮐﻢ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﻮح  ﺗﺮ ﺑﯿﺶﻣﺤﺼﻮل داﺧﻠﯽ 
اي ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ واردات 
   .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ ﮐﻢداﺧﻠﯽ 
  
  ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ - 5
اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺳـﺒﺐ اﻗﺘﺼـﺎد، ي  ﻪﻫﺎي درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧ ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك
ﻫـﺎ در  آني  ﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑـﺮاي ﮐﺎﻻﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﺮﺿ ـ. ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ
. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  نﮐﻪ واردات آ ﮐﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ داﺧﻞ ﮐﻢ
ﻫـﺎ، ﻣﯿـﺰان ﯾﮏ ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﺨـﺶ  ﺗﺄﺛﯿﺮدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺻﺎدرات، واردات، ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﻟﮕـﻮي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﯽ 
  . ﻪ اﺳﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ 11ﭘﺬﯾﺮ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
درﺻـﺪ ﺑـﺮ  03ز ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﺪل، اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻮك درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺲ ا
ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓـﺎه  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، واردات، ﺻﺎدرات و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﯾﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺨـﺶ  ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﻪ اﺳﺖﺘﻓﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ي  هت دوﻟﺘـﯽ و اﺟـﺎر ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺧـﺪﻣﺎ  ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ
ﮐﺎﻻﻫـﺎ  ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﻠﻨﺪي در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽ
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ . درﺻﺪي در درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ 03اﻓﺰاﯾﺶ ي  ﻪدر اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ واﺳﻄ
ﺑﺎ وﺟـﻮد . ﺪورود ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ ﺳﺒﺐ
اﻓـﺰاﯾﺶ در واردات، ﻣـﺎزاد ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺗﺴـﻮﯾﻪ ﻧﺸـﺪه و از اﯾـﻦ رو 
  . ﯾﺎﺑﺪ ي داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ
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ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ وﯾـﮋه رﺳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﺑﺨـﺶ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ي  هﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و اﺟﺎر ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ
ﮐﺎرآﻣﺪي در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ي  ﻪﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺣﺴـﺎب . ي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮدﺗﺮ ﺑﯿﺶﺗﺎ ﺛﺒﺎت 
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد  ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺛﺮات ﺷﻮكي  ﻪارزي ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌي  هذﺧﯿﺮ
ي  ﻪﺳـﺎﻟ ﭘـﻨﺞ ي  ﻪﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ 48ي  هﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺎداﯾﺮان ﯾﮏ اﻟﺰام ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ  ﻣﻠﯽ ﻣﯽي  ﻪﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌ. ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي، درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ 
اﻋﻄـﺎي ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ  ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ درآﻣـﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘـﯽ و . ﺪﮐﻨاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺒﺪﯾﻞ ي  هزاﯾﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﮔـﺬاري در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﯽ و ﭘـﻮﻟﯽ داﺧﻠـﯽ و  ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻋـﺪم ﺑـﺮوز ي  هﮐﻨﻨـﺪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗـﺎﻧﻮن، ﻣـﯽ  ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ
ﺳـﻄﺢ  ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي، ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﺨـﺶ  ﺎﺷﯽ از ﺷﻮكﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻧ
در ﺻـﻮرﺗﯽ  ﻫـﺪ د ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن . ، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات و واردات در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ
. درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد ي  ﻪﮐﻪ ﻫﻤ
ﻣﻠـﯽ و ﭘـﺲ از ي  ﻪﺗﻮﺳـﻌﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑ ـﺎ وﺟـﻮد ﺻـﻨﺪوق 
ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در  ﮔﺬاريِ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ درآﻣﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﯾـﻦ . ﺳﺎزي ﺷﻮد و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ و ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ  ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ
  .ﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﺗﻮا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ي  ﻪدرآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰده و ﻫﻤ
در . ﺷـﻮد  اي دوﻟﺖ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﺑـﻮده ﺳﺎزي واﻗﻌﯿﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺛﺎر ﺷﻮك ﻧﻔﺘﯽ  اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮاي ﺳﺎده ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ  ،اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد اﺳﺖ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ي  هﺗﻮان ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ. اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ
د ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ ﮐـﺮ ﺳـﺎزي و ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﺷﺪن درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﺷﺒﯿﻪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ  ،ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ر ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶاﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ د
رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮك ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮاي ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ  ﻣﯽ
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ﮐﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ي  ﻪﺷﻮد، اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠ
ي در ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻗﺎﺑـﻞ ر ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﻏﯿﺮ ﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ د ،ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي  ﻣﮕﺮ اﯾﻦ. اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶﻣﺒﺎدﻟﻪ 
 در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ و آﺛﺎر آن
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 .اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻮر و رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺮو، وزارت
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